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摘  要 
计算机系统集成是国际信息服务中发展最为迅猛的一个行业,现阶段软件服
务化和服务产品化是全球软件产业的发展趋势，全球领先企业都在积极转型，大
力发展软件和服务。软件服务业务将是 IT 行业营业收入的主要来源，也是市场
竞争的需要。在过去近二十年的发展中，A 公司从硬件代理商、网络集成商、整
体解决方案供应商、一步步向 IT 服务及软件业务方面发展。2013 年至今，A 公
司开始在软件服务方面寻求新的业务发展空间，挖掘优势客户的业务需求，拓展
新的服务项目合作，与专业公司合作开始涉及软件测试业务的外包和商业智能分
析业务，并以一种新的商业合作模式寻求合作伙伴。 
本文以系统集成商Ａ公司转型软件服务商为研究案例，对 A 公司的概况、发
展历程以及服务演进过程做了详细的介绍和阐述，运用专业的管理分析工具对 A
公司进行内部环境 SWOT 分析,外部环境进行 PEST 分析宏观环境，同时也对 A 公
司的优势资源也进行了分析，提出 A 公司存在的问题和困境，并针对 A 公司存在
的问题提出企业转型软件服务商的解决方案，及系统集成商 A 公司向软件服务商
转型的思路、目标；提出了两种软件服务业务模式和具体实施步骤，最后对 A 公
司转型后带来的改变做了转型效果评价。 
本文通过对系统集成商 A 公司的转型研究，结果表明 A 公司转型为软件服务
商是可行的，发展软件服务已经成为企业新的利润增长点和独特的竞争优势。本
研究在为 A 公司找到新的未来发展方向的同时，也能给其他同样处在转型中的中
小系统集成商们带来一些借鉴。 
 
 
关键词：系统集成；服务转型；软件服务 
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Abstract 
Computer system integration is one of the most rapidly developing industries in 
the international  information  service. At present, software-as-a-service and 
service-as-a-product have become the trend of the global software industry. Global 
leading companies are actively making transition and striving to develop software and 
service. The software service will be not only the main source of IT industry 
revenue, but also the need of market competition. In the past twenty years，company A 
started as hardware agents, network integrator, the overall solution provider, then 
develops toward IT services and software business step by step. Since 2013, company 
A began to seek new business development space in software services, to tap the 
business needs of customers, to expand new service projects, cooperation with the 
professional company, to began to involve software testing business outsourcing and 
business intelligence analysis, and make a new business cooperation model to seek 
partners. 
The thesis takes company A that transforms from a system integrator to a 
software service provider as an example, and introduces company profile, 
development history and service evolution process in detail. Some professional 
management analysis tools are used. In this thesis, SWOT analysis is used to 
analyze internal environment and of company A，and  PEST analysis is used to 
analyze external environment. Besides, the thesis analyzes the advantage resources 
of company A, puts forward the problem and difficulties of company A'. In 
order to solve the problem, it proposes that company A should transform to a software 
service provider. The thesis describes the transition ideas, objectives. At the same time, 
it introduces two kinds of software service mode and the specific implementation 
steps. Finally, it makes the effect evaluation of company A after the transition. 
Through the research on the transformation of company A, the results show 
that the transformation of company A from a system integrator to a software service 
provider is feasible, and the development of software service has become a new profit 
growth point and the unique competitive advantage. In this study, we find the future 
direction of company A. At the same time, it can bring  references to other system 
integrators who are also in transition.  
 
Keywords: System integration；Service transition；Software service 
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第 1 章绪论 
1.1 研究背景与意义 
1.1.1 研究背景 
系统集成商自诞生之日起，就一直随着 IT 行业的大势而发展。IT 行业的历
史不算太长,但是发展速度快，竞争激烈。 
计算机系统集成是国际信息服务中发展最为迅猛的一个行业。尤其近几年来，
中国软件和系统集成市场持续保持增长，而系统集成为主的系统服务占了一半。
中国的信息化主流的电信、金融、能源、政府、制造等重点行业的信息应用需求
持续增长，促动了系统集成市场的稳定和增长[1]。 
经过 20 多年的发展，各类数据皆显示系统集成服务市场已经成为全球发展
最快的 IT 服务产业。2012 年计算机系统集成行业市场规模达到 6122.3 亿元，
同比增长 19.89%。2013 年计算机系统集成市场规模约 7431.4 亿元。（数据来源
《中国计算机系统集成行业现状调查研究及市场前景分析预测报告 2015 版》，中
国产业调研网） 
全球信息化浪潮的到来，使 IT 业市场竞争空前激烈，并导致 IT 企业效益大
幅度下降，市场份额的增加也催生出了无数的系统集成商。面对着众多竞争者,
系统集成业务的发展越来越有限，市场的发展使得客户群趋于成熟，硬件产品的
利润逐步透明化，最后导致系统集成项目的利润越来越低，进入微利阶段，甚至
已无利可图。 
当前中国的系统集成服务正在向着产品服务化方向进化，软件技术服务发展
迅速。企业战略从以产品为核心转向以客户为核心,随着云计算技术的快速发展，
这个趋势更加明显[2]。如表 1－1 所示。 
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表 1－1 2014 年 1－12 月全国软件信息技术服务业主要指标快报表[2] 
指标名称 单位 2014 年 1－12 月完成 增速% 
企业个数 个 38695 -- 
软件业务收入 亿元 37235 20.2 
其中：1、软件产品收入 亿元 11324 17.6 
2、信息系统集成服务收入 亿元 7679 18.2 
3、信息技术咨询服务收入 亿元 3841 22.5 
4、数据处理和存储服务收入 亿元 6834 22.1 
5、嵌入式系统软件收入 亿元 6457 246.3 
6、集成电路设计收入 亿元 1099 18.6 
数据来源：运行监测协调员，2014 年 1-12 月我国软件行业发展情况解析，
www.chinabgao.com，2015 年 01 月 23 日 
 
2014 年，我国软件和信息技术服务业中，信息技术咨询服务、数据处理和
运营类服务收入分别增长 22.5%和 22.1%，增速高出全行业平均水平 2.3 和 1.9
个百分点，占软件业比重分别达 10.3%和 18.4%，同比提高 0.2 和 0.3 个百分点
[3]。如图 1-1 所示。 
 
 
图 1-12010－2014 年我国软件产业占电子信息产业比重变化[3] 
资料来源：运行监测协调局，2014 年电子信息产业分析及 2015 年预测， 
http://www.chinabgao.com/freereport/65160.html.2015 年 02 月 28 日 
 
在这一背景下，集成商纷纷开始转型寻求突破，大力推动服务创新和转型升
级[4]。 
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1.1.2 研究意义 
理论意义：整理和梳理系统集成商发展及转型服务的一些理论依据。当前中
国正处于经济转型的关键时期，众多 IT 企业已经或正在实现转型，特别是很多
大的 IT 企业和集成商也已经纷纷成功实现转型,很多中小集成商还处在初步探
索阶段，这些中小集成商如何成功进行业务转型,适应不断变化的环境,发展高端
IT 技术服务，创造竞争优势,做大做强企业已成为亟待解决的课题。 
实践意义:如何转型,更好的为顾客服务,如何更好的提升服务竞争力,这些
问题摆在了系统集成企业的面前。 
该篇论文通过对系统集成商A公司的服务转型研究，验证发展IT软件服务已
成为A公司新的利润增长点和独特的竞争优势，说明中小集成商进行服务转型是
必须的，也是可行的，同时希望能给其他同样处在转型中的中小系统集成商们一
些借鉴。 
1.2 研究思路与方法 
1.2.1 研究思路 
本文从系统集成商发展的历史入手，首先介绍本文研究背景、研究意义及研
究思路和办法，通过参考查阅大量文献资料，提出支持本文的相关理论文献综述。
对系统集成商Ａ公司的概况、发展历程和服务演进过程做了详细的介绍，通过专
业的管理分析工具对Ａ公司内外环境进行全面的分析，提出 A 公司存在的问题；
通过对 A 公司资源和能力及核心竞争力的整合，提出服务转型的解决方案，按行
业用户提供相对应的专业软件服务，具体定位金融行业专业软件测试服务，针对
商业、制造业用户，提供大数据服务――商业智能分析服务。确定 A 公司转型的
思路、战略目标和实施计划，并展开战略行动以获得 A 公司新的战略竞争力和超
额利润，同时对两种软件服务业务模式做了深入的研究和说明；最后对本课题的
研究做出总结和展望。 
1.2.2 主要内容 
本文的主要内容如下:第一章主要阐述研究背景和意义，提出本文研究思路
和研究办法；第二章提出支持本文相关的理论文献综述；第三章对系统集成商Ａ
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公司的发展历史和现状做了详细的介绍 ,并通过专业的管理分析工具对Ａ公司
内外部环境进行全面的分析；提出 A 公司存在的问题；第四章提出 A 公司转型的
解决方案，确定了系统集成商Ａ公司转型软件服务的方向；对转型调整后Ａ公司
的软件服务运作模式以及转型给 A 公司带来的改变做了详细的介绍和说明；第五
章总结与展望，从实践的角度对系统集成商Ａ公司服务转型做了总结，并对未来
提出展望，希望企业能够更好的结合自身的特点, 有效的提高自己的竞争能力，
更好的长存发展，也希望能够给到正在转型中的中小系统集成商一些借鉴。 
1.2.3 研究方法 
本人是一家系统集成公司的创办人，在企业运营过程中遭遇过不少的困难和
问题。本文在写作过程中运用了文献查阅法、理论综述和实例分析方法，通过查
阅大量文献以进行相关理论文献综述，以真实的实证案例研究方法，对集成商Ａ
公司转型软件服务商进行详细的分析和介绍，通过对集成商Ａ公司转型软件服务的
研究，说明中小集成商进行软件服务转型是必须的，也是可行的，同时希望能给
其他同样处在转型中的中小系统集成商们一些借鉴。 
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